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The Economic Effects on Imperfect Competitive Market
Induced by Price Changes in Other Goods
Haruhiko KOREKAWA
In this article, we shall consider the economic effects of change in the price of goods
Y on the market of goods X, which have been produced by imperfect competitive firms.
Especially the price change in goods X, supply of goods X, and profits of firms that
produce goods X shall be considered. We propose the characteristic phenomena cased by
the increase in the price of goods Y. This phenomena is as follows.
+. In the case where inverse demand function of goods X is strongly concave:
If goods X is substitute (complement) for goods Y, price increase in goods Y
induces a price decrease (increase) in goods X.
,. In the case where the slope of the inverse demand function of goods X depends on
the price of goods Y:
If goods X is substitute (complement) for goods Y, a price increase in goods Y
may induces a decrease (increase) in the supply of goods X
-. In the case where inverse demand function of goods X is strongly concave:
If goods X is substitute (complement) for goods Y, a price increase in goods Y
induces a decrease (increase) in the profits of firms that produce goods X.
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